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Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΤΟΙΗΣΙΣ ΝΕΩΝ ΤΙΝΩΝ 
ΧΗΜΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΝ ΤΗι ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗι * 
Ύ π ό 
S. F. SCHEIDY & C E. E. BUNN 
Ή άνακάλυψις νέων χημικοθεραπευτικών μέσων χρησίμων δια την 
πρόληψιν και καταπολέμησιν των νόσων συνετέλεσε τα μέγιστα εις την 
μείωσιν της τε νοσηρόΐητος και της θνητότητος των ζο'ίων και τών πτηνών. 
Δύναται τις να εΐπη οτι δια της άνακαλυψεως των σουλφοναμιδών 
και των αντιβιοτικών άπεκτήσαμεν λίαν ισχυρούς άντιμικροβιακούς παρά­
γοντας. Έξαλλου δμως δεν εχομεν εισέτι εις την διάθεσίν μας ουσίας επι­
τρέπουσας την ίκανοποιητικήν -θεραπείαν τών ιοίσεων, των μυκητιάσεων 
ως και τίνων μικροβιακών λοιμό)ξεων. Ή μελέτη τών νέων χημικοθεραπευ-
τικών ουσιών, είναι πράγματι ενδιαφέρουσα λόγω της διαφόρου φαρμα­
κολογικής επιδράσεως αυτών επί τών διαφόρων ειδών ζοόων, ως επίσης 
και της εκλεκτικής δράσεως αυτών εναντίον ώρισμένων μικροοργανισμών. 
Πλην τών ουσιών αΐ όποΐαι χρησιμοποιούνται δια την καταπολέμησιν 
τών λοιμωδών νοσημάτων διαθέτομεν σήμερον εν τη Κτηνιατρική και ετέ­
ρας, δπως π. χ. αναισθητικά και ναρκωτικά φάρμακα, δρμόνας, υποκα­
τάστατα πλάσματος, άντιϊσταμινικας ουσίας, παρασιτοκτόνα, ένζυμα και 
συμπληρώματα διατροφής. Πάσαι αι κατηγορίαι αΰται, περιλαμβάνουν 
πλέον τής μιας ουσίας εις τρόπον ώστε ό κτηνίατρος δύναται να εκλέξη 
την καταλληλοτέραν δι' εκάστην είδικήν περίπτωσιν. 
Ι. Σ Ο Υ Λ Φ Ο Ν Α Μ Ι Δ Α Ι 
Αΐ σουλφοναμίδαι διαιρούνται εις δυο μεγάλας κατηγορίας : 
Α'. Εις εκείνας αι δποΐαι χρησιμοποιούνται δια τάς γενικάς λοιμώ­
ξεις, ως π.χ. σουλφανιλαμίδη, σουλφαθειαζόλη, σουλφαπυριδίνη, σουλφα-
διαζίνη, σουλφαμεραζίνη, σουλφαμεθαζίνη, σουλφισοξαζόλη και σουλφα-
κεταμίδη, 
Β'. Εις εκείνας αι δποΐαι χρησιμοποιούνται δια την πρόληψιν και 
θεραπείαν τών γαστρεντερικών λοιμ(όξεων, ως π. χ. σουλφαγκουανιδίνη, 
σουλφακινοξαλίνη, φθαλυλσουλφαθειαζόλη, φΦαλυλσουλφακεταμίδη, και 
σουξινυλσουλφαθειαζόλη. 
* Περίληψις ανακοινώσεως γενομένης είς tò 71ον Συνέδριον τής Βρεττανικής 
Κτηνιατρικής Εταιρείας. (Έκ τοϋ Vet. Ree. No 45, Vol. 65, 1954). 
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Πλεΐσται των σουλφοναμιδών τών ανηκουσών εις την ομάδα Α χρη­
σιμοποιούνται υπό μορφήν μιγμάτων 2 - 3 η και 4 σουλφοναμιδών, διότι 
εκ πλείστων εργασιών απεδείχθη δτι τα μίγματα σου?>φοναμιδών παρου. 
σιάζουσι μικρότερον κίνδυνον τοξικότητος δια τους νεφρούς. Ά φ ' ή; δμως 
άνεκαλύφθησαν αι σουλφαπυριμιδίναι (σουλφαδιαζίνη, σουλφαμεραζίνη, 
σουλφαμεζαθίνη) και ή σουλφισοξαζόλη, κατέχομεν ουσίας δυναμένας να 
χρησιμοποιηθούν μεμονωμένως, άνευ κίνδυνου δια τους νεφρούς. 
Πλείστοι κτηνίατροι προτιμοϋσι προκείμενου περί μηρυκαστικών την 
ένδοφλέβιον η και ενδοπεριτοναϊκήν όδόν, προς αποφυγήν της δυσμενούς 
επιδράσεως τών σουλφοναμιδών επί της γαστρικής χλωρίδος, άλλα και δια 
την επίτευξιν ταχύτερου αποτελέσματος. 
Ή θεραπεία ώρισμένων γενικών λοιμώξεων, δπως ή πνευμονία, ή 
λεγομένη νόσος του ταξειδίου, αι συνεπεία μαστίτιδος ή μητρίτιδος σηψαι-
μίαι, άλλα και τοπικαί τινές μολύνσεις, οποος ή σήψις τοΰ πέλματος επι­
τυγχάνεται καλλίτερον τοιουτοτρόπως. Ή δόσις τών παρεντερικώς χορη­
γουμένων σουλφοναμιδών ανέρχεται εις 0,075-0,10 gr. ουσίας κατά χιλιό-
γραμμον ζώντος βάρους. Κατά την από στόματος χορήγησιν ή κατά χιλιό-
γραμμον ζώντος βάρους ποσότης δύναται να είναι Ο,ΐδ γραμ. 
Ή ομάς σουλφοναμιδών Β χρησιμοποιείται ως ελέχθη δια τήνκατα-
πολέμησιν τών εντερικών λοιμώξεων, ως π. χ. της διάρροιας τών μόσχων 
και τών χοιριδίων ή καΐ σηψαιμικών καταστάσεων συνοδευόμενων υπό 
διάρροιας. Ά φ
8
 ετέρου ή σουλφοκινοξαλίνη χρησιμοποιείται ευρέως δια 
την πρόληψιν και καταπολέμησιν της κοκκιδιάσεως τών ορνίθων. 
"Αλλαι οΰσίαι δπως ή νιτροφενίδη και ή νιτροφουραζόνη χρησιμο­
ποιούνται επί<της δια τον σκοπον αυτόν. 
II. Θ Ι Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ί ' Μ Ι Δ Ι Ν Η 
Ή ουσία αίίτη απεδείχθη ως έχουσα λίαν ίκανοποιητικήν επίδρασιν 
επί της εντεροηπατίτιδος τών ινδιάνων. Χρησιμοποιείται εν αναμίξει εις 
την τροφήν εις άναλογίαν 0,05 % συνήθως προληπτικώς. * 
III. Ο Ρ Μ Ο Ν Α Ι 
Κατά τα τελευταία ετη σημαντικαί πρόοδοι επετεύχθησαν δσον άφορφ 
εις την κατανόησιν και την χρησιμοποίησιν τών ορμονών. 
Ή παρασκευή τών συνθετικών οιστρογόνων, ιδίως δε τοΰ di-ethyl-
stilbestrol, επέτρεψεν τήν γενίκευσα της χρήσεως τών ουσιών τούτων εν 
τη Κτηνιατρική. Τοΰτο οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, εις το γεγονός δτι 
το συνθετικον προϊόν είναι κατά πολύ δλιγοκερον δαπανηρον τοΰ φυσι-
κοΰ τοιούτου, ενφ είναι εξ ϊσου άποτελεσματικόν. 
Φρονοΰμεν εν τούτοις δτι ή ορμόνη αΰτη δεν δίδει ενίοτε τα αναμε­
νόμενα αποτελέσματα, λόγω τοΰ κακοΰ τρόπου της χρησιμοποιήσεως της. 
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Είναι γνωστή ή χρησις της δια την εμφάνισιν του οίστρου, δια την 
θεραπείαν της ακράτειας των οΰρων των ύποστασών ωοθηκεκτομήν θη-
λειών κυνών, την θεραπείαν καλοηθών νεοπλασμάτων του προστάτου των 
κυνών, δια την τόνο)σιν της γαλακτοπαραγωγής των μη δχευθεισών αγε­
λάδων ως και τον χημικον εύνουχισμον των άλεκτόροον. 
ΑΙ γοναδοτρόποι όρμόναι χρησιμοποιούνται επίσης συχνάκις εις τάς 
αγελάδας δια την θεραπείαν τών κΰστεων της φοθήκης. 
Ή ορμονική αΰτη θεραπεία αντεκατέστησε βαθμιαίως τήν βιαίαν 
ρήξιν η τήν παρακέντησιν τών κΰστεων της φοθήκης, με αρκούντως ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα. 
Κατά τα τελευταία δμω; έ'τη ή προσοχή τών ερευνητών εστράφη κυ-
ρύος προς τάς δρμόνας τοΰ φλοιού τών επινεφριδίων, at δποϊαι και έμε-
λετήθησαν εντατικώς επί ανθρώπων, τόσον από φυσιολογικής δσον και 
από παθολογικής απόψεως. Παρόμοιαι μελεται επ° ασθενών ζώων εδημο-
σιεΰ&ησαν ήδη, και εκ τούτων συνάγεται δτι at οΰσίαι αΰται θέλουσιν 
άποβή αρκούντως χρήσιμοι δια τήν θεραπείαν ωρισμένων παθολογικών 
καταστάσεοον. 
Δυστυχώς ή δαπάνη παρεμποδίζει τήν εύρεΐαν χρησιμοποίησιν τού­
των εις τήν κτηνιατρικήν. 
At στεροειδεΐς ούσίαι, at δποϊαι άπεμονώθησαν εκ τών επινεφριδίων 
ή παρεσκευάσθησαν συνθετικώς, παρουσιάζουσιν ιδιάζον ενδιαφέρον από 
απόψεως κλινικής ιατρικής και διαιρούνται εις τα γλυκοκορτικοειδή (οΰσίαι 
με κυρίαν δράσιν επί τής ανταλλαγής τών υδατανθράκων, τών πρωτεϊνών 
και τών λιπαρών ουσιών) και τα μεταλλοκορτικοειδή με κυρίαν δρασιν επί 
τής ανταλλαγής τών ηλεκτρολυτών. 'Αντιπρόσωποι τής ομάδος τών γλυ-
κοκορτικοειδών είναι ή κορτιζόνη και ή 17-ύδροκορτικοστερόνη ή ουσία 
Ρ τοΰ Kendall. 
Ή κυριωτερα δράσις τών ουσιών τούτων συνίσταται εις τήν εντασιν 
τής γλυκογενέσεως, δηλαδή τοΰ σχηματισμού γλυκόζης από πρωτε'ίνας και 
αλλάς μή ΰδατανθρακικάς ουσίας. 
Ή δεσοξυκορτικοστερόνη είναι μία συνθετική ουσία ανήκουσα εις τήν 
δμάδα τών μεταλλοκορτικοειδών και ασκεί κυρίως τήν επίδρασιν αυτής επί 
τής ανταλλαγής τών ηλεκτρολυτών. Έ κ τών ανωτέρω ουσιών αι πρώται 
κυρίως παρουσιάζουσιν ενδιαφέρον από κτηνιατρικής απόψεως, λόγω τής 
χρησιμοποιήσεως αυτών προς θεραπείαν τής κετοναιμίας τής άγελάδος και 
τής τοξαιμίας τής κυήσεως τοΰ προβάτου. 
Ή φλοιό τρόπος ορμόνη τής ύποφΰσεως (ACTH) είναι μία φυσική 
ορμόνη προερχομένη εκ τοΰ προσθίου λοβοΰ τής ΰποφΰσεως τών κατοικί­
διων ζώων. Ή ορμόνη αΰτη χρησιμοποιείται ύποδορείως ή ενδομυϊκώς 
προς τόνωσιν τής εκκρίσεως φλοιο-επινεφριδικών στεροειδών. 
Ot Shaw, Χατζήολος, Chung (1948) και άλλοι άνέφερον τα εΰερ-
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γετικά αποτελέσματα της κορτιζόνης και του ACTH επί περιστατικών 
πρωτοπαι^οΰς κετοναιμίας. Ποσύτη; 0,5 gr. εως 1,5 gr. κορτιζόνης ενιε-
μένη Ινδομυϊκώς εις αγελάδας πάσχουσας εκ πρωτοπαθούς κετοναιμίας 
επιφέρει ά'μεσον αποτέλεσμα έστω και αν προηγουμένως είχε χρησιμοποι­
ηθώ ανεπιτυχώς ή δ.εξτρόζη ύποδορείως ή ενδοφλεβίως. 
Συνήθως δμως λόγω της υψηλής τιμής τής κορτιζόνης χρησιμοποιεί­
ται κατ' αρχάς ή δια δεξτρόζης θεραπεία, εάν δε τα αποτελέσματα δεν 
εινοι ικανοποιητικά και ή αξία του ζώου το επιτρέπει χρησιμοποιούνται 
άλλα πλέον δαπανηρά μέσα. 
Πλην τής κορτιζόνης χρησιμοποιείται επίσης ώς ελέχθη και ή ACTH 
προς θεραπείαν τής κετοναιμίας εις την δόσιν των 200 εως 600 χλγρ. 
ημερησίως επαναλαμβανόμενη εν ανάγκη επί πλείονας ημέρας. 
Ό Magrane αναφέρει δτι εχρησιμοποίησεν επιτυχώς την κορτιζόνην 
εις την θεραπείαν τών οφθαλμολογικών παθήσεων τοΰ κυνός. 
IV. Ε Ν Ζ Υ Μ Α 
Τα ένζυμα χρησιμοποιούνται σήμερον ευρέως εις την κτηνιατρικήν, 
τόσον ως παράγοντες διευκολύνοντες την διείσδυσιν τών αντιβιοτικών και 
κατά συνέπειαν επιτρέποντες την στενωτέραν επαφήν αυτών μετά τών 
μικροοργανισμών, δσον και προς τον σκοπον τής άποκαθάρσεως τών πυω­
δών εξεργασιών. 
Μεταξύ αυτών καταλέγονται : 
α) Ή στρεπτοδορνάση και ή στρεπτοκινάση, αί όποΐαι είναι έξωκυτ-
ταρικά ένζυμα, παραγόμενα ύπο ωρισμένο)ν στελεχών στρεπτόκοκκων, 
β) ή παγκρεατική δορνάση, παρασκευαζόμενη εκ κατεψυγμένου παγ­
κρέατος βοος δι
9
 όξινης εκχυλίσεως και πλασματικής καθιζήσεως αυτής 
δια θειϊκοΰ αμμωνίου, 
γ) ή κρυσταλλική τρυψίνη, ποραγομένη εκ παγκρέατος θηλαστικών, 
δ) ή ΰαλουρονιδάση, ήτις είναι εκχύλισμα τών όρχεων περιέχον «εξα-
πλωτικον παράγοντα», διευκολύνοντα την κατανομήν και τον ρυθμον 
απορροφήσεως τών υγρών εν τω σοηιατι, χρησιμοποιούμενη τοιουτοτρό­
πως δια τήν ταχυίέραν άπορρόφησιν τών ύποδορείως ενιεμένων υγρών. 
V. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ 
α) Μεθαδόνη, θεωρείται ώς ΰποκατάστατον τής μορφίνης, δυνάμε-
νον να χρησιμοποίηση εις τον κΰνα εις ποσότητα ενός χιλιοστογράμμου 
κατά χιλιόνραμμον ζώντος βάρους. 
β) Υδροχλωρική έξυλκαΐνη, έχει διπλασίαν Ισχύν τής προκα'ινης, 
το δε δι
9
 αυτής επιτυγχανόμενον αποτέλεσμα είναι μεγαλυτέρας διαρκείας. 
Ή ένδορραχιαία εγχυσις 5 εως 10 κ. ΰφεκ. διαλύσεως 5%. χορηγεί άναι-
σθησίαν 8 περίπου ωρών, επιτρέπουσαν ευχερώς διαφόρους μαιευτικάς 
και χειρουργικάς επεμβάσεις, δπως άνάταξιν μήτρας, εμβρυουλκίαν κ.λ.π. 
γ) Θιαμυλάλη, επιτυχής βαρβιτουρική ενωσις, δυναμένη να χρησι­
μοποιηθώ ενδοφλεβίως, ενδοπεριτοναϊκώς ή καί από του στόματος. 
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VI. Ν Ι Τ Ρ Ο Φ Ο Υ Ρ Α Ζ Ο Ν Η 
Βυκτηριοστατικος παράγων, δρών κατά πλείστων θετικώς και αρνη­
τικώς κατά Gram χρωννυμένων μικροοργανισμών, χρησιμοποιούμενος επί­
σης και δια την λίαν αποτελεσματικήν καταπολέμησιν της κοκκιδιάσεως. 
Ή ταυτόχρονος εγχυσις νιτροφουραζόνης και πενικιλλίνης επιτρέπει την 
ίκανοποιητικήν καταπολέμησιν των μαστιτίδων. 
νιι. Κ Ο Λ Λ Ο Ε Ι Δ Έ ς ΟΞΕΙΔΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥ 
Ή ουσία αΰτη εν αΐωρήσει εντός βαζελίνης χρησιμοποιείται ενίοτε 
δια την θεραπείαν τοπικών τίνων λοιμώξεων ώς και τη; μαστίτιδος των 
αγελάδων. Κ. Β. Τ. 
Η ΑΣΠΕΡΠΛΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
(ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ) 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ καΐ Π. ΔΡΑΓΩΝΑ 
Α'. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Αι μυκητιάσεις, νόσοι οφειλόμεναι εϊς παθογόνους μύκητας, άπησχό-
λησαν και απασχολούν εισέτι τους παθολόγους ολοκλήρου του κόσμου διότι, 
καίτοι γνωστά! από δυο και πλέον αιώνων, εν τούτοις ή μελέτη των δεν 
θεωρείται εισέτι περαιωθεΐσα, λόγω της πολλαπλής αιτιολογίας των και του 
πολυμορφισμού τών άνατομοπαθολογικών των άλλοιοίσεων. 
Νόσοι ανθρώπου, ζώων κα! πτηνών, δερματικά! η σπλαχνικαί, αποδί­
δονται εις εϊδη παθογόνο)ν μυκήτων, αΐτινες δρώσιν εν συνδυασμφ ή 
μεμονωμένως και ανήκουσιν εις τάς πέντε τάξεις ήτοι τους άκτινομΰκητας, 
τους άσκομΰκητας, τους δερματομΰκητας, τους ύφομυκητας και τους φυκο-
μΰκητας, εκ του ονόματος τών οποίων ελκουσι κα! αύτα! την επωνυμίαν των. 
Ή άσπεργίλλωσις είναι μία εκ τών νόσων τούτων, οφειλομένη, όπως 
κα! το δνομά της μαρτυρεί, είς το γένος Aspergillus, το όποιον ανήκει εις 
την τάξιν τών άσκομυκήτων. 
Ό Άσπέργιλλος συναντάται άφθόνως επ! του εδάφους και τών ζωι­
κών και φυτικών υπολειμμάτων, ως σαπρόφυτον. Είδη δμως τινά αυτοί) 
είναι παθογόνα και προκαλούν άληθινάς επιζωοτίας. Είναι ό μΰκης, ό 
όποιος μολύνει δια τών σπόρων του γηραιάς καλλιέργειας ετέρων μικροορ­
γανισμών κα! ευκόλως εγκαθίσταται επί ετέρων άνατομοπαθολογικών αλλοι­
ώσεων του ανθρώπου και τών πτηνών, ιδίως της φυματιώσεως κα! του 
καρκίνου. 
Προσβάλλει τον ανθρωπον κα! πολλά εϊδη ζώων, ιδιαιτέρως δμως τα 
πτηνά. Ή άσπεργίλλωσις έπ! τών πτηνών παρετηρήθη προ πλέον τών 200 
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